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DE LOS COCHES DE SEVILLA1; 
Períonas. 
Ventero, 
Catuja. 
Pamba. 
Gjincbnfa. 
Una muge?. 
Salen el Ventero , / C&tuja. 
Juan de Reqíunat 
Pedro Cochero. 
Un Valiente. 
Un Portugués; 
Dos Criadas. 
Venter. 'Atuja, haz to que te digo, 
pues que no ay nadie en la Venta 
mientras que llegan ios Coches 
de Sevilla , pon aprietTa 
á cocer los palominos,. 
Cjttuja. Para conmigo ao mientas» 
paes mas de Confitería, 
que de palomar oítencari. 
Venter, Cómo? 
Catuj. Como palominos 
los llamas fiendo graxea. 
Vem, Como ellas cofas fe gañan 
en las Ventas de Alcolea: 
Ten cuydado con el galios 
jiues labes > que en la ternera 
me perdi los otros dias. 
Cata. Como fi sjs carne muerta 
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del borrico del Gitano? 
Vente. Oye Cacuja la cuenta: 
de caía pule el adobo, 
fal, orégano j pimienta, 
y mafia para empanarloj 
ydeípucs de tener hecha*. 
mis empanadas, pallaron 
quatto Vigilias por ellas, 
y oo vendi fino veinte; 
y aunque un Viernes dixe que eran 
de lampreas de Vizcaya, 
rebuznaron las lampreas. 
Catu. Por ello nadie las quilo» 
Tocan dentro campanillas. 
Vent, Oyes campanillas fuenan. 
cerca vienen ya los coches. 
Cat. Ya vendrá Juan d» Requería 
fus xacaras entonando, 
fin que aya nada en las letras 
que no traítrueque al cantarlas. 
Dent. Jxian. Arre parda, arre veimeja, 
Canta. Oyéndole el Capitán, 
y molido de fus quexas, 
le dice > Chriflian© amigo, 
qué tienes , que te lamentas? 
Arre parda , aguija rucia. 
Cata. La tonadilla es rebuena. 
Canta. Trátate el bornico no al, 
azocafie quando reymas, 
pónete en el pujábante. 
Dentr. Valitnt. Ya eítames dentro en la Venta. 
Dentr. Pancha. Para Cochero del Diablo» 
€rifd. í«Q¿rc larga haíiwo eíu legua.' sA 
Sale Juan de Reqüena de Cochero , Va Valiente, 
f anchayla mugar t. Criad.i.y facan tin ¡erro. 
Juan. Loado fea Dios . 
fentar.BrYtñ venido. 
Cat. Decidme Juan de Requen,4 
a donde queda Perico? 
Juan. Atrás viene: no fe apean? 
quedo muía de un ladrón. 
faÜM.DÚ Ventero es por la caenta.-
Adug. Mal aya moger, que en coche 
de campanillas navega} 
pues trayuotodo el viage 
del lonido de las ruedas, 
y el tin titi tin de las muías 
i mareada la cabeza. 
Pane. Mas me ha mareado á mi 
el can tantán de ella hembra. 
Valiente o te enojes de eíToPanch.3j¡ 
pues que conoces h tema. 
Mug. Ha fe hecho m i l jazmünto 
al apearle Tereía? 
Criad. Un p©qu'to fe ha affoftado.1 
Mug, Saca un poco de Manteca 
de azar , para que le untes 
el'viencrecico de perlas. 
Pane,Que hay» mugeren el Mundo, 
que aquellos melindces tenga! 
Mug. Comió ios dulces? 
Criad. Señora, 
no los qui ío } y Se hice fuerza. 
Mug. Pues que comió Tsrefilla? 
Criad. Si de hablar tengo licencia , 
comió dos libias de vaca, 
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y todo un pan de Valiccas. 
Aíttg.Qué dices mugir? 
Mug. Cómo agioten me le enfuñas? 
Valient. La muger es muy gracioía, 
flittg. A otro viage , éb lisera 
llevaré yo á mi querido 
Con cryñalesde Venecia, . 
porque no le ofenda el ayre. 
fancb. Voto al gijo, no me ceogasj 
rabiando eftoy por matarlos 
mucho es que no fea valiente, 
porque tiene en e-fía (Tuno • • 
cinco hojas. 
'Mug. Qué , de azucenas? 
Pancb No fino hojas del perrillo 
con que ufté nos desjarreta: 
Mug. Calla hermoíiískna Pane ha 
de las Almas Pero Aodreía. 
Tancb, La muger hallo ú camino 
de ablandar haíh las piedras, 
que á mi en llamándome htr mofas 
rae traerán con una ebra. 
Suenan campanillas dentro. 
Catu. Ya el fegundo coche viene. 
Tomen rancho. 
Valient. En hora buena. 
Dent.Peric.Átbe conejs, arre coxa, 
á la de enmedio, á eíía , á ella. 
Canta. Un clavel en la boca 
tiene mi dama, 
y una albarda fe pone 
fobreotra albarda. 
Zurra al látigo al cochea 
y dale Perico, 
que. nafta entrar en la Venta 
todo es camino. , Sqle Perico de 
Cat.B'vsn venido Periquillo. Cochero. 
Pttic, Catují , abrázame, aprieta. 
Catu. Qué gente traes en el Coche? 
ferie. Das hermofas jacareras, 
y UR Portugués derretido, 
que valentía ptofefta, 
y cambien Muficos-craygo. 
Catu. Cabal eftara l i cuenca. 
Peri, Apéenle mis ftñoras. 
S*le un Portugués can betas , la Gan-
thofayla Criada jtgunda,y Mujicrs. 
Portttg. Ollay, que íi o Sol le apea, 
ha deabraíar tudu u. Mundo 
por la pala da fornejr». 
Valknt Y a van apartando el rancho. 
P*nch.HL$ que de verme me ..tiemblan. 
€>• ¡ad.i.Oyes, ya cita allí la Panch-a. 
Gj«cóú.Que bien la crudeza muéítra. 
Criad, z. En que? 
GancbeJ En las cejas*, no miras, 
que tan arriba las ñecha, 
<¡ue parece qae las trae 
clavuias con dos tachuelas? 
Mug. Suplico á uftedes que callen, 
porque j -zminico duerma. 
Tortug Ávráquein me tire as botas, 
queeító finchado coelas. 
Perico. Quiteídas el Ventero, 
qu r él folo quita en la Venta. 
Palien. Ay que cenar? Catif, Quanto pidan: 
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Conejos ay de la fierra. 
Palie. Son de U líerra de gata? Af»£. Ay perdíceft 
Ff*•(£•/». De SIJS negr3$. (r/ad. i . Ay camas? 
Piic. Y muy hidalga?, 
qat tadas Ton fofa riegas» Juan.Ay carnero? 
C i m . Once tajadas. 
Perrc. Serán ías once de oveja. 
Cata, Cantefe una jacariHa, 
mientras algo íe adereza. 
Pctt* Peis miñas Mnficas cantan» 
que 03 A «jos poden verlas 
en áCamara de ó Ce©, 
Cria., 2.Pues gaítanGanchofa empieza 
y « y a uua jacatiíta. 
Tadou E l corro pide que venga. 
Carnea O-mcbeia. Qygan la letra 
que ele r ¿ve 
Fericoo el de T r i í n a , 
esa que 3 I i Pancha le cuenta ' ' 
d íáe l¿ caree! fus c a ufas. 
Valim. No oyes mi hilloria? 
Pan Yk efeochoj 
y » en algo fe defmanda 
del fonce tilo, el cruzad» 
he- de ponerle en la cara. 
Ca»t, ÚA.fub<sj, E i hurto de la 
Goaorera, i 
me acumulan en la Sala, 
porque hurtando unos olores» 
fui al l i lu gato de algalia. 
£s verdad amiga raía, 
que arrogué eres libras de ambat 
mascofi quema! no huele> 
nunJ 
nunca puede fer infamia. 
Si hurté la tapicería, 
bienios-tapices declaran, 
q foy un hombre á quien dieron 
atrevimiento las anas. 
Y aunque f3qué los tapices, 
dexé la eftera de palma, 
que un hóbre no ha de eftar preflo 
por quítame allá tñ"s<. pajas. 
Valiem, Gran cofa es elbr ellombre 
prefente a fus atabanzas. 
tancba. Oye íeñora Ganchofa, 
fabe,que eííe de quien habla 
es mi guapo? 
Gancho/. Y qué tenemos. 
Pan.Como que,no ay mas que flautas? 
N o gufto de que ande en bocas. 
Sabe que foy can amarga, 
qus de mi condición fe hacen 
lasvivoras, y cuñadas 
TerLY yo foy teftigo de eKó.Pancb.No me tiembla» 
Gancb. Seora Pancha, 
yo foy la Ganihofa, ybondaj 
no digo mas , Santas Pafquas. 
Tancb. Cómo tu en Quintas conmigo? 
Gancb. T u en Ventas conmigo hablas? 
Pd»c¿.Mas que la como. Pertug, Te neos. 
Gancb. Mas que la quito las ganas, 
Mug. N o fe affufte jazminíco, 
quítamelo acá muchacha. 
VAlten,Ténganle alia. Po'/wg.Ovis padíe* 
tomay eííotca demanda, 
é vinde á btegarcumigoj 
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que eu firfto na catppafaj 
que nao renido razacn: 
y lien morro", declarada 
queda urna letra que dice» 
Aquí ficou por deígraza 
Vaíco, morreu de unos olios? 
r.ann de Efpada Caíkjana. 
Vacu á tíeus que tembra á térra 
de un Portugués á arroganza, 
naon ternbres térra , queuaoii 
é contra vos miña efpada. 
Valie. Vamos á reñir, fancb. Yo baño 
fola, quédate tu en cafa. 
Pertc. No aya mas , denle las manos, ! 
y de flefta , y bayle vaya. 
Valient. Gomo? : Ferie. Cantando otravez» 
Vallen'.. Proíigsn mis alabanzas. 
Canta Gamba]". Si al Dotor dexe 
fin muía, 
fue hacer una cofa fanta, 
pues le ahorré de mstar 
el tiempo que eíluvo en cafa<, 
Para embiarrne á galeras, 
me batanaron la típalda, 
y ya que me ven granate, 
pretenden ponerme en Tarta. 
Cant. Peric. E l alabar cus hartosj 
yo no lo apruebo, 
• quando citan a la viña 
los del Ventero. 
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Se bailara en Salamanca en la Imprenta de lé 
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